





























‘教材’という 3 要件により成立することを示した 4）。教員
は，学生が看護学実習において遭遇する多様な現象の中
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央雑誌（以下：医中誌）を用いて 2009 年～2014 年の国内の
















ケーションの場面に関する困難についての文献が 2 件 6,7），
ひとつの疾患からの学びについての文献が 1 件 8），患者と
の関わりを振り返り，反省的実践を行ったものが１件 9），
実習前後の不安，看護過程展開およびコンピテンシーの
自己評価を得たものが 1 件 10），2001 年から 10 年間の 20
の論文から成人看護学実習における看護学生の抱える困
難感を分析した研究が１件 11）であった。実習終了後の看
護過程に対する困難と学びについて 1 件 12），急性期看護
学実習後の目標達成度別レポートの内容の比較をしたも
のが 1 件 13），成人急性期看護学実習において電子カルテ
を活用し実習状況把握を行ったものが 1 件 14）であった。研
究デザインは質的研究が 5 件，量的研究が 4 件であった。








量的研究が平均 144 名（75～234 名）で，質的研究は論文か



















































































































































































Research Trend on Nursing Students’ Learning Difficulty in Adult Nursing Practice 
-From preceding documents for the past 5 years-
Hitomi FUKUMOTO
Department of Nursing, Niimi College, 1263-2 NIshigata, Niimi, Okayama 718-8585, Japan
Summary
The purpose of this study was to survey Japanese preceding studies in the past 5 years to clarify the difficulties that nursing students
faced in adult nursing practice and to obtain some suggestions about teacher’s role. As a result of the document retrieval, nine
documents were extracted. Nursing students had difficulty communicating with patients and understanding the patients’ development
task different from the students’. They also had difficulty in the process from patient’s information to nursing care. This study
suggested that the teachers of nursig care should review their teaching methods on each clinical nursing practice scene and enhance
their teaching ability.
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